Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури

(The cultural critique and problem of understanding
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